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C 'JlJlillg .,1'1' :l H-:!. Or:lIlgl'- B, lId s,'asc lil [m , 
,n-al'S ag'), l\ li ~sIHl r i's f'Hl\I'all ,'(I;(('Ii('s hit tl\l' !'I '_ 
crllili lig trails wilh lh '-I't' higld~ ' sOllg-ht high SdHlO] 
!' ll llll illg' I);leks high 011 tltt'it, wish lisl: .I olin Wi m's-
bel'l'," of Tu lsa :llld .. illst :IlTOSS til,' rin'!' ill Ill ill ois. 
i\ \nrris Brad shaw of Edl\"anl.~\· i!1t · :t lld TOil! Lallg' 
of Beller il le East. \\' hell thl' haltles Wt'l"l' ower and 
ti ll' lellel's lit' ittklll ,.;iglll'd. tile' T ig"rs had fi ll-
islwd SITO l ld (III all Ihn't" ,r illl'S!J"IT" Wl'1l 1 10 
S ia nroni. Brads ha w til Ohio Slatl'. all;1 Lang 10 
Gl 'o rgia T l'c h. TI, is Lill all thr,'! ' tIl:ul!· irllpol't:llli 
Ilffl' llsin' l'01ltribuli"Il S t,) theil' tea illS a,.; Sllpl1'l-
;\() \\", :I t'kr :1 1-10 se:lSO Il ill :\ 1 O nof rio '..; firs t 
,Hal' a s Iwa,l ('II:teh. it's t'(Trllili'lg [jlllt ' :lg-:Iill" :\ ncL 
ag-: li n, t hel'e ' n' SOI II (' higld.\· -songld. bi).{-p la,1' pros-
p('d .~ 011 Mi ssou ri 's li st. Who :ltlCl how II I:tll~' s ign 
(Ill le t ler-of- inlenl day ( F ('hrIl1lr," s for tll(' Big 
Eight. in !\lay for the NCAA ) will ill large ml'as url' 
d "\et'lil ill" Ilow C[lIiekl,\' thl' T igl'l"s 1110\"1.' hack to-
\\'anl tIll' lc,p in thl' n:lt ion's slt'll tlgest (" ,tlfet'l'n(T. 
But hOlI ' goo,l a 1'l'l' l'lIil il lg jell. wi ll a I - It I S":1I-
.~O ll fI"rllli ! ~ I llin ois, long :1 lH'illll' 1\1 issllu ri n'(' l"llit -
illg :II'e:l. will IJl' lClllghn !to)\\" tllal C uach Bo b 
lllac·knl:t n l'lId ed till' IlI ill; s,'asenl with rin' st raiglll 
l·id (lI'ies. i\ \ l'I l"t)pc) lilli ll K<ln s:ls Ci t.,". adil"t'I~" I"l'-
('Hlited h." all Big Eight s dloills. ahl":t,"s is :t pro h-
kill. 
,\ t thi s I'oilll , Olllffri ., is II lI t discouraged. 
" Wl' sl ill han' ;1 gl"l';I! )ll"IIgr:1t1l t" st'lI - tlll' s,':t-
,~Oll did nothing III dl:tllgt' tIl,' \\,H,'" \\'1' Ir,'al 11111' 
stu cl el tl -athldes. I knOll' it's nIH' of th e lIes t pl"O-
g-ranls ill tb,' 11:llioli. I I's IlI'l'll )lnn"c'Il.·· 
" Aft er 011 1' (; a le r BO I\'l and Orange Bowl .~l' asf) lI s. 
we losl smut' top-rated h igh s(']J()o \ playe rs who 
looked al Joe M oo re and J allles H aniso ll and 
d('l' iclt,d it would ue easie r \" make a lealll SOIi Il'-
where else, T hat \\,011'1 be lrue 1I0W.· · 
T he M' a SO tl just pa sse(l wa s 1IIIIIIi lll'dl,'" di sa p-
poin t ing 10 Qno!"rio. 1\1\ a(·knowledged master or 
techni cal foot hall. I I IlIlLst hav(' lK'c lI l'lll barrassi ng-
:IS well. bl'e:\lI se 1101 olll,\" did tIll' Tigers lost' J() 
t illl es, they often looked bad doing it. At't t'r man.\" 
~'I'a l" s of t'( )!l s islcn tl.\" g'"oOli .\ri ssouri footbalL no 
onl' ex pected an~, t hing like a l - Hl season, After 
it was a ll 01' ('1". mltny though t tlie season should 
hal"e he('11 .i-O. or (1 -:;. or 11IadJl'('\'e n i - .J. , 
"' ha l happened has b~('n analyzed h,l" s port s 
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wrilel's i1l Sl. LOll is, I' all~a:-. Cil ,' " :11101 ('qlllllilli :1. 
hy Tig:c l' l':IIIS t'I 'I'I',\'I\'hl'I'( ', alld, 1IIIIsi ,d' all. h," 
Ol lol'l'io, The 1'lIat'h. 111I1"t'l't' I', i:-. b't'ping: IIllI ell III' 
lIi s :11l:d,\"si~ III Ili m:,wlf, :11 Il'a:-.1 :I ,~ 1':11' as p"hl il 'a-
lilln is l'IJllt'('1'IIt'l l. Bill BITk, spol'l s IITilt'r 1'''1' II IL' 
.'·i" j.ollis j'lIs' /) i"'/!IIII'II , sai d il 1\\ ,11 II"hl'1I Ill' 
WI'lIk, " ;\ 1 ()n,Il'l'i'I, is :1 111:111 II"h 'l spe:lks IlO 
1,,'iL If Ill' 1':111'1 sa," a ki li l l 'l'nl',1 :1\),1111 all'llht'I' 
111 :111, Ilt, dlles ll 'l ~ pt'ak of him." 
11 is knoll-1I, Iloln'I'I' I', 111:tI AI Iwlit'l'ps in.illl'i,'s 
IITrt' a I'al'lol'. , \ 1II,:t1lh.,' ;\1 ikt , F:11'1l11'I', IIII' qllarlt'l'-
h:ll'k 11"110 W:I~ 1I11:dllp III pia," :111 1'llIin' g-:I IllI' :JlI 
SI 'aSllil. alit I :1 fil i i.\" n'I"ln'n'll .J a('k Ib_sl :lh[(, a l 
lailllOlt"k llIig-IlIII:l\"\' 111:1011' 1'IIII.~idt'l':lh[I' dint,I"t' III"', 
" 111 Ih nT 01' r' l lIl' g:allll'S \\'1' 11 '1'1'1: .illsl a {"( llIpll' 
of l,ig:-p l:I .'· pla.'T I'S slIIIl't of Wilillilig. \\'1' didll't 
ha \"\' til l' PI 'r.o; t ll llll'[ til p[a ," ah,"'(' 'IIII' IIli:-.t akl's." 
Th l' 'I'igl'l's llc'I',kd a \\ ' ilil'shl'I'I',\", a Br:ld s[l all, 
or :1 I ,allg:. Bill :1 tl'alll sli[1 IlIlISt Ilan ' a sid id 
qll:ll'kl'h:ll'k, alld 1111 1' 1 isslllJt'i s ign al l'a [11'I" '1l1ill ' 
l'i[ ll'oI thl' hill. 
E"l']',,-liod,1 I'l'alizps Ih:t\ jJl'I'SIJ IlIl t' 1 is :1 hig p :ll't 
nf willnillg. Bilt 1[IL']'l"S :l1sl1 ('XI'I'llIi'lIl, And 111 (' 
'r igl'rs 1\'(' 1'1 ' illl'nllSisktll 1111 hllth ,IlTI'IIS1' alld dl'-
fellSI', "SOll!I' III' thai i1lI'III IS ish' III" '," Oll,d'!' in 
,~:I .' · S si lilply, "h:,,1 to hi' 1'lIal'iling," . 
B tlt till' higg-I's [ s1Il'pl'ist', jJerhaps, was IIt(, IJI't':lk -
dll\\,11 of thl' :\lisslIlIl'i 11':ldilioll (If IOllg'h, pll i ~t'd 
kailis that W'I stnlngl'l' :IS thl' g:lltll' progn'sSl'~. 
II 's:l [raditilill IIalldt'd dlll\"l1 1'1'11111 sl'lIillr In sopll -
llIlllli'l', :lIHI S"llldlll\\' il lI"asll ' l lil('I'c Hilldl ,If 1[ ll' 
111111', 
"A 1- 11) S ( 'a .~1111 does a ('oupll' (If t[illlgs," S:l ,I ' .~ 
Olllll'r;o, "and IIlIC ,If Ihelll is gl)'ui. YII\I st'c 
Ihitlgs 1I111('it 111111'\' dcaI'll,. I t's k itld III' like :1111"1'1"-
si l.\" ill Ihl' l':lIl1il,'·: II"h:tl: s 1'1':11 1.\' illlPLl I"I:lllt ljU il'k I.'· 
('o!rles itllu fO(,llS . I kal'lIl'd Ihings ahoul LJllr prll-
g'l"alll thai lilig-itl Ila\'(' takctl 1111' sen'r:d .\"I ': II"S 111 
ll'am h:1I1 WI' 111'(,11 0 -,; Ill" :'Hi. ()I I t il l' tltlll'r 
hand, 1-1 0 also tll l'al lS ,"!Jll iL'11(1 til prL'Ss . llla ,l' ll(' 
100 1lI11l'h, ill o l'der 10 gt'j Ihillgs 1II I" tlcd ar()1ttld." 
B"lh jJllillt~ are wdl lah'l!. "'t H' litl' sak i' of 1111' 
i\li ssouri pt"l lg:r:llll , Ihc fl)(llbal[ lealll Hlust ~h l l\l 
illlprol·l'HH' Il! IIC Xt n'ar. IIl1t ollh· ill t(,rllI S of thl' 
II'oll-losl 1'1'(")1', 1, b'll! pe rha p _~ ;11(1 1'1' iltljlLJl'lallt [,'-' 
a l so ill kl"lliS of the W:I.'· it pla~·s. 
'I'll I' pllss iLJilit ies 1'!Jl' illlPI'(I\"l'lIlt'nl appt'ar 1'l'1a-
ti\'eI~' gOIl<l. Mosl of Ihl' of fl't1Sl' rl'lurtls :IIII[ 
til,' lilli' \I:IS firing 0111 1\·(,11 :11 III l' Sl' iLS')lI'~ l'lld , 
Th l'l"\' n,"ld 1)(' :1 1' II 1111 irrg hack (II' 111'0 I'nlill tlw 
:\- 1 freshillan le:llI\. '1'111'('1' jl l ll il,r ('"I[I 'g-I ' Irall s f(,I' s 
lI'il l lit, (' ligihlt' - l"IlIlIlillg hal'k !,l'l'II ,l ' i\ltI .~ ,~, ,PI:II'-
1t'l'iJal'k .111[1 11 (,lwIT.\". :11 1,[ lI'idl' 1"\'l'I'il'l'r ,I illl ," harp , 
Alld Ol lOl' rio lu'pI's III g l 'l :I([dilililial help frlli rr I h(' 
.illllilll' ('olkge 1':ltlk~ Ihis l'l 'l't'llililig S(,:ISIIII. \\ ' hilt , 
](1 ,d' 11 dl ,ft'li sin' sl:ll'it'rs gr:I,[II:11 1', good 1'00 [ -
hall ]I[:I,I"I'I'S l'I'lli aill. :11101 ,\[ hisI Ol 'i('a [I.,· has 1'11 -
.i".H'd S\ll'I'I'SS in r('iJll ildilig ddl 'lI~i\"t' lIl\i[s. 
II (' i~ I\'L,[I a\\':lrl' 111:11 m:III,' t':IIIS I'il"l It i ~ , 00' l'l'll -
~il"l' - ('o:)('lIitig :dlili l .,· slIsl'l'l'l 111 ('1"\' wasll' l lIt1ll'h 
1"l':ISIIII bs l ,~t': I S"1I fill' t lll ' llI \" 1'1'(' [ o lill'rl\' isl' . 
O I"d'riO), alld t[IOS(' l'III ~ I' 10 ltiTl)' 11:11'1' 11<1 .lllllhis 
ah'"i1 IIt'fl'lI ~i\"(' san' ", hOWI'ITr. li t' lI'ill IIl:Ikl' 
ehatlgl's, 11111 Ill' is 1'(:111('[ :1111 al Illis l illw 10 I :dk 
:d""11 1I11'!II, Iwlil' l" ilig that il i:-. g'IIillg' In ht, 1111 -
Ihl'- fil' [d pl'I'rllrlllalll'l' tllal lI"i ll 11I:llit 'r . 111 11 II"h:1I 
lit, sa.\"~ 11011". TII('~I' wh" fl'ar 1 h:il l ie' " -011'1 III:1k (, 
('h:lIlgl'S 1!t'l'aIlSl' "he's 100 lIit'l' a g'II,' " g:1'I this 
1'1 'I'I,\" frlllll AI. " 'l:Jkillg" I (l ug-It d('('i ~i() lI o; lI'il1 Ire 
ca:-.y, A 11 1'1"1' gol to do i ~ n' IIlI'lIilH'r holl' it f~'11 
10 II(' 1111 till' si de[illl's dllring:1 1- 10 ~e:lslItL." 
I n lalkillg" 10 Ono frio, I [lese points bl'l'III1I(' dl':II': 
-II I' kllll\I'S Ilial lwx l .'Ta r 's SlIl,("(,SS ,jl' 1'1Iil1l1'1' ,,-ill 
dl ' llt'lid a g:n'at deal "II [hi' dl'I't'I"plI l('1I 1 of :l ljllal'-
tcdJ:ll'k. 'I'hL' !'l'f' ln'. (,oll~il[('I':llfl," 111111"\' ('tt ll)ha si~ 
lI"ili I!\' gil"l'll 10 ('o: whillg" tllis p" ,~ililltl tll:I!1 ill lilt, 
pa sl 10 III' I.i ,IT:l I'S. 
-11 (' li kes all att:wk II:tsl'd 1111 till' I'll I!, lI"ilh lilt , 
p:I~~ l 'Olll pll 'Il II'ltlilig it. lI11t till' III hi'!' \\' :1 ," :11'<1111101. 
,\ 1101 [Il' lI"attls I linT !'1tllllilig 1 1:j('k~, so Ill' lI·ill Iliok 
:tl 01111'1' f(ll"l1l 1lt iotls to gil :do llg" \\" i l ll Il l(' I . 
-lit, pbn.s a "'cll:dll'lIgillg" spl'ittg I'r:I\'1 il'l'. H ead -
illg' l,c llll'l'tI Ihl' lilli'S, Al SI'I' IIl S I" \It' ~:lyillg 111:11 
III' \\'ill II.~l' spri llg pradil'I' 10 I"l'-illslill tOllghllt'S~ 
ill \I iSS1111 l'i flllltiJall pla.H'l's, lt l fi l lli tl,, ' pla.\·t'rs 
II"h" s l ill (':111 go II'h(,1I 111I'< n' li n 'd . 
I II Ilrl' l!leatll iUll', lI"!Ji!t- allllllil i lI"ait I',jl' lIl'xt 
.'·l':Il', then' :1 1"1 ' SOIl Il' Ihillg-s Illt'~, ( 'l lli do: 
'I'hey (':111 kl'ep lip II!!'ir fi lw !Il'ial 1'llllt ri llllti<lllS -
all d imp!"I\"(' 1IIt' Ili il' p'l ssihll': I':tilll' r:lisl 'I's l'all 
tak(' pari ill Illl' prog"ralll III:tl prOl' ioll'o; hl'I' \"( 's 1'111' 
thl' tl'aillitlg lahle: till'," l'atl Stlpplll'l I Ill' l'O:ldll'< 
rt 'I '!' lIililig effllr ts: Ihl'.\" 1':ltI prlll' ide gUIll1 Sl ltllllll'r 
j!,iJs I'll[' fllt l lll:!l[ pl:L~'I' r~: :11111 IIII'~' (':111 !'I' III' \\' IllI'i l' 
~ e:l soti lil'kds. \\' ilh Sill'l l :dll ll lili hi'll', :\l iss"ul' i 
I'oolll:dl lI"il l 111'011 IIII' road 11:ll,k . Slc'rl'Shitin 
n')I SSOURI ClL urnnus I 2' 
